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火星に住んでみると二二される人，尤も，こんなものは居らないかも知れないが
いろ丁々謙り得る量の極大・．例へば一一・日中の氣温，遇引攣星の光度等々にある
極大らしく見える量．例へば，遊星が近づいたが嵩め光が極大らしく見え．る現象
見る人の都合によらず，眞の極大．例へば，愛只の光など
蝕三星の光度は，ロ。黒が二丁に遮られる場合に，第二極大となる
物理的な性質を有するもの，即ち質量を有するもの
宇：了hを構成する物質．団糟，液祉，氣位，何れで頓しし
恒星の在る宇宙空間にある物質．薄いカノレシウムやナトリウムの氣誰が知れてみる
流星を作ってみる物質．鐵，＝ケル，．コバルト及びも虚の石質のものが知れてみる
いろ々々攣化する以前の，最初の物質，例へば太陽系の鼠初は拒い氣盟であった
叢る黙の重要さを表はすため作る思しるし
正しい子午線の方向を示すために作った目標，ヌは設備．子午線目附圏として作る
正午の時の日影を表はす目標
地謡や星同の如く，謬赴明のために喬くもの
嗣を基くこと，或は1圃に零いて認識を確實にすること
いう々々攣化する量の李均．氣～しや氣座や，星の蓮動など，攣化や遽速の平均
点化する量のZ1’：均値．上と岡じ
早．位と鰐鮫して，ものの量を測ること．測定は現代理學の基本である
rも根本的な軍門で測定すること，例へば星の質量を太陽に比較せずグラムで言ふ
間接の方法を用みず，直接に測定す．ること．三角測量よりもメ1トル尺で測る等
地球の重力を潤ること，多くは朝議の週期と長さを測って算出する
個入差を含んだまSの測定
猛眞術を用みて測定すること．星の光度，距離，経緯度等，今は多く．篇眞で測る
器械を用みて測定すること．例へば星の光度を，目測でなしに，光度計で測る等
別のものと比よして測定すること．糸隣瀬1定の反嚢寸．例，A星に謝するB星の光度
精密に測定する器械．特に罵眞板土の星像の位置や」スペグトル等を測定す心妻呪
力の作用を藪理的に研究する學術
＝ウトンの宇宙引力論を基礎として天中の蓮動を論ずる學．天丈學の一部
器械を作製叉は修理する人．大き．い言誤壼には三門の器械師がある．
器械の働らき方、
元素の一・常温で．は液短の一金属1比重は水の13倍，温度計氣歴計等に用みる
太陽に最も近い一’大遊星．掌裡は地球の三分ノー一・’，公韓は88日，悼に大陽と口口す
水銀を意中に封じ，共の膨急設縮によって温度を測定する器械
水星が太陽面上を通過するやうに見える現象敏年占至十激年毎に起る
天球上の北極，南極，天頂，天底を通過する木圓・眞の南北を表す
天球土に蒔いた子午線．すべての星は毎日2芝之を直角に横断す
任意の地黒占に於ける子午線．地方時を定める基礎となる
一國」又は一地方全学の標準時の基礎となる子午線。．我図では東経鐸50
地球面土に地理的に毒いた記聞線
子午線の弧のt部．南北の向きである
星の子午線通過を測定する重要な器械．正しい時刻を測り，星の赤纒赤緯を測る．
星の子午線通過を測る設備のある観測室．．子午儀ヌは子午環1が置いてある．
星が子午線を蓮過すること
一団が子午線を蓮過する時機を利用して，その経緯度を観測すること
夜空を急：速に飛ぶ天膿．数は多い，、特に早曉に，N，後4…＝年に多い，．彗星と關係深
普通は一等級以上の光輝を放つ流星
肉眼で容易に兄えないやうな微光の流星．
毎年十一月申旬に獅子座が星附近の天空から放射する流星
肉眼に見える流星で，讐通は5等以上のもめ
速度の速い．流易多《は褒牛以後．1こ見える
